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Tingginya angka kebutaan di Indonesia mencapai 1,5% merupakan angka tertinggi di wilayah regional 
Asia Tenggara. Penyebab utamanya adalah katarak. Katarak adalah kekeruhan yang terjadi pada lensa 
mata sengga obyek yang ada didepan mata menjadi tidak terlihat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pasien tentang katarak dan sikap pasien terhadap katarak 
terhadap niat pasien untuk melakukan tindakan operasi katarak. Jenis penelitian ini adalah explanatory 
survey dengan menggunakan pendekatan cross sectional.Populasi penelitian adalah penderita katarak 
170 orang diambil sampel 62 orang secara sampling quota sesuai dengan kriteria inklusi. Analisa data 
memakai uji Chi Square ( alfa=0,05 ). Hasil penelitian menunjukkan persentase pengetahuan pasien 
tentang katarak 64,5%, sikap pasien terhadap katarak 54,8% dan niat untuk melakukan tindakan operasi 
katarak 64,5%. Terdapat hubungan antara pengetahuan pasien tentang katarak dengan niat pasien untuk 
melakukan tindakan operasi katarak (p=0,004) dan ada hubungan antara sikap pasien terhadap katarak 
dengan niat pasien untuk melakukan tindakan operasi katarak (p=0,025). Disarankan kepada RS Dr. 
Karyadi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kesehatan seperti pembuatan leaflet dan 
iklan layanan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda katarak dan bahaya kebutaan akibat katarak jika 
tidak dilakukan tindakan operasi, juga perlu adanya sosialisasi kepada pasien katarak dengan mengajak 
pasien pasca operasi sebagai kesaksian atas keberhasilan operasi katarak. 
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THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE, ATTITUDE OF CATARACT PATIENTS AND THE 
INTENTION TO HAVE CATARACT SURGERYIN KARIADI HOSPITAL SEMARANG. 
  
The number of blindness in Indonesia reaches 1,5%. It is representing the highest number in South-East 
Asia region. The mayor cause of it is cataract. Cataract is blurring vision that happened to the eyes so 
that object that exists in front of the eyes is becoming unclearly seen. The target of this research is to 
know the correlation between knowledge, attitude of cataract patients and intention to have cataract 
surgery. The type of this research is explanatory survey using cross sectional approaches. The total 
population in this research are 170 cataract patient, and the sample are 62 persons processed by 
sampling quota and matched with inclusion criteria. The data was analyzed by using Chi Square Test 
(alfa=0,005). The result of this research shows that patient knowledge about cataract reach 64,55, patient 
attitude aboute cataract reach 54,8% and intention to have cataract surgery reach 64,5%. There are 
correlations between patient knowledge about cataract with the intention to have cataract surgery 
(p=0,004), and correlation between patient attitude about cataract with the intention to have cataract 
surgery (p=0,025). It is suggested to Karyadi hospital to increase and develop health program by makes 
leaflet and such of society service advertisement to helps the community recognizing the symptoms of 
cataract and the danger of blindness as the effect from cataract if they don't have intention to cataract 
surgery. And it is important to socialize to the cataract patient about the succes of cataract surgery by 
asking post operating cataract surgery patient as testimony models.  
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